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لمعلا طوغضب هتقلاعو يسفنلا دومصلا
ةزغ تاظفاحم يف ةصالخا ةيبرتلا يملعم رظن ةهجو نم
بارش لداع للها دبع .د
 :صخلم
 ط�غش�ب  يش�فنلا  د�مش�لا  ةقلاع  لىإا  فرعتلل  ةش�اردلا  تفده
 فرعتلا عم ،ةزغ تاظفامح في ةش�الخا ةيبترلا يملعم ىدل لمعلا
 ؛لمعلا  ط�غش�و  يش�فنلا  د�مش�لا  يش�ايقم  نم  لك  في قورفلا  ىلع
 ،اهعم  لماعتي  يتلا  ةقاعإلا  راش�م  ،ع�نلا  :تايرغتلم  ىزعت  يتلاو
 .هيف لمعي يذلا لمعلا عاطقو
 اويرتخا  ،ةملعمو ًاملعم )97(  نم ةش�اردلا  ةنيع تفلأات  دقو 
 ةيبترلا ةش�ردم :في لثمتلماو ،يلش�ألا عمتجلما نم ةيدش�ق ةقيرطب
 ةيعمج ةش�ردمو ،ينيطش�لفلا رمحألا للاهلا ةيعملج ةعباتلا ةش�الخا
 ،ينف�فكملل  لمألاو  ر�نلاو  ؛مش�لل  يعفارلا  يتش�ردمو  ،مش�لل  لمألا
 ماعلل  ،ةينيطش�لفلا  لياعلا  ميلعتلاو  ةيبترلا  ةراز�ل  ناعبتت  ينتللا
 .2016  /2015 يش�اردلا
 د�مش�لا  ص�ايقم  ثحابلا  مدختش�ا  ،ةش�اردلا  فده  قيقحتلو
 Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya,(  دادعإا  نم  يش�فنلا
 لمعلا ط�غش� ص�ايقمو ، )2013  ،ينهاش�( بيرعتو ةمجرت  )2003
 �بأا(  دادعإا  نم  ةزغ  تاظفامح  في  ةش�الخا  ةيبترلا  يملعم  ىدل
 . )2009 ،نيزلاو ىفطش�م
 مزرلا  جمانرب  مادختش�اب  ةيئاش�حإلا  تالجاعلما  تتم  دقو
 :ةيلاتلا  تاءاش�حإلاو  تلايلحتلا  ءارجإل  )SPSS(  ةيئاش�حإلا
 طابترا  لماعم  ،تاراركتلا  ،ةي�ئلما  بش�نلا  ،ةيباش�لحا  تاطش��تلما
 Kruskal Wallis  رابتخا  ،Mann � Whitney Test  رابتخا  ،ن�ش�يرب
 .Test
♦:يلي♦ام♦ةس�اردلا♦جئاتن♦تنيب♦دقو
 ،يش�فنلا  د�مش�لا  نم  ًاطش��تم  ًى�تش�م  ةش�اردلا  ةنيع  كلاتما
 ةيئاش�حإا  ةللد تاذ قورف دجوو ،لمعلا ط�غش�ل ًاعفترم ًى�تش�مو
 ع�نلا  ييرغتلم  ًاعبت  ؛يش�فنلا  د�مش�لا  ص�ايقلم  ةيلكلا  ةجردلا  في
 عاطقلا في ينلماعلا ينملعلما حلاش�ل لمعلا عاطقلو ،ر�كذلا حلاش�ل
 ًاعبت  ةيئاش�حإا  ةللد  تاذ  قورف  يأا  ةش�اردلا  رهظت  لمو  ،يم�كلحا
 .ةش�الخا ةيبترلا �ملعم اهعم لماعتي يتلا ةقاعإلا تاراش�م يرغتلم
 ص�ايقلم  ةيلكلا  ةجردلا  في  ةيئاش�حإا  ةللد  تاذ  قورف  دجو
 ،ن�ملعلما  اهعم  لماعتي  يتلا  ةقاعإلا  يرغتلم  ًاعبت  ؛لمعلا  ط�غش�
 رهظت  لمو  ،ةيلقعلا  ةقاعإلا  راش�م  عم  ينلماعلا  ينملعلما  حلاش�ل
 عاطقو ع�نلا ييرغتلم ًاعبت ةيئاش�حإا ةللد تاذ قورف يأا ةش�اردلا
 يش�فنلا د�مش�لا ينب ةي�قو ةيش�كع ةيطابترا ةقلاع دج�تو ،.لمعلا
 .ةش�الخا ةيبترلا يملعم ىدل لمعلا ط�غش�و
 �ملعم  ،لمعلا  ط�غش�  ،يش�فنلا  د�مش�لا ♦:ةيحاتفلما ♦تاملكلا
 .ةش�الخا ةيبترلا
Psychological Resilience and its relationship with 
work stress From the point of view of special educa-
tion teachers in Gaza Governorates
Abstract: 
This study aimed to identify the psychological 
resilience and work stress for special education teachers 
at special education schools in Gaza Governorates, 
and to identify the level of these variables, the extent 
of the relationship of psychological resilience with the 
work stress, as well as to identify the differences in 
each of the psychological resilience scale and work 
stress scale due to the variables: gender, disability 
trail with which it deals with, and the labor sector in 
which it operates. 
The sample of the study consisted of (97) 
teachers of mental disabilities course, hearing 
impairment course, visual impairment course, in the 
second semester of the academic year 2015/ 2016. The 
researcher used the psychological withstand a scale 
prepared by (Oshio, Kaneko, Nagamine, & Nakaya, 
2003( . 
It was translated and localized by (Shaheen, 
2013) . He also used the work stress scale among 
special education teachers in the Gaza Strip prepared 
by (Abu Mustafa & Zein, 2009) . In addition, he used for 
treating findings of the study the following statistical 
methods: the means, the weight, Pearson correlation 
coefficient, Mann - Whitney test, and Kruskal Wallis 
test. 
Results of the study showed the following: 
The sample of study possessed a moderate level 
of psychological resilience, and a high level of work 
stress, there were statistically significant differences 
in the total score of the psychological resilience scale 
due to the variables of gender in favor of males, and the 
employment sector in favor of teachers working in the 
public sector. The study did not show any statistically 
significant differences due to the variable disability 
trail that dealt with special education teachers. 
There were statistically significant differences 
in the total score of the work stress scale due to the 
variable disability trails that teachers treat with in favor 
of teachers who were working with mental disabilities 
trail. The study did not show any statistically significant 
differences due to the variables of gender and the 
labor sector, there was strong inverse correlation 
relationship between psychological resilience and 
work stress for special education teachers. 
Key words: Psychological Resilience, Work 
stress, Special Education Teachers. 
 :ةمدقم
 يتلا  قرطلا  مهأا  نم  ًادحاو  ر�ش�علا  رم  ىلع  لمعلا  دعُي
 يش�اش�أا ردش�م هنأا امك ،ص�اخش�أاك مهتاذ قيقحتل ضر�بلا اهمدختش�ي
 ردش�م  هتاذ  تق�لا  فيو  ،ةيناش�نإلا  تاجايتحلا  نم  ديدعلا  زانجإل
 دق  لمعلا  لخاد  ماهلماو  ةطش�نألاف  ،لمألاو  اش�رلا  مدعو  ةاناعملل
 نكيم تايرغتلا هذهو ةيش�الما ةليلقلا تا�نش�لا للاخ ًايرثك تيرغت
 ،عيضر�لا  يج�ل�نكتلا  ر�طتلاو  ،ةيداش�تقلا  ةلم�علا  لىإا  ىزعُت  نأا
 ،ةعاملجاب  ص�اش�حإلا  نيدتو  ،لمعلا  ق�ش�  لخاد  ديدش�لا  ص�فانتلاو
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وتناق�ص  القيم  الحقيقية  في  العمل،  ومثل  هذه  الأحداث  ُت�ؤثر  في 
ال�شحة  النف�شية  والبدنية  للعامل،  وكنتيجة  لكل  هذه  الم�شكلات 
ظهرت  العديد  من  النماذج  النظرية  التي  ت�شعى  لتحليل  العلاقة 
بين  العمل  وال�شحة  النف�شية،  وغالبيتها  تدور  في  فلك  ال�شغ�ط 
(تتاأثيرها في �شحة العامل النف�شية.  �lA ,avlis ojuarA ed amiL
4102 ,ireeihc) 
ومهنة  التدري�ص  واحدة  من  المهن  التي  تت�افر  فيها  �شغ�ط 
عديدة في  بيئة  العمل، ك�نها تت�شف بعظم  الم�شئ�لية  الملقاة على 
عاتق  من  ي�شغلها،  وتتعاظم  تلك  الم�شئ�لية  حينما  يك�ن  المعلم 
مدر�شاً لذوي الحتياجات الخا�شة، حيث  اأن التعليم والتدري�ص مع 
فئات  ذوي  الحتياجات  الخا�شة  تخلق  م�شاعر  من  الإحباط  لدى 
معلميهم،  باعتبار  اأن  كل  فرد  من  تلك  الفئات  له  حالته  الخا�شة 
التي  تتطلب نمطاً خا�شاً من  التعليم  اأو  التدريب  اأو  الت�جيه،  الأمر 
الذي ي�ؤدي اإلى �شع�ر ه�ؤلء المعلمين لل�شغ�ط المهنية، واأكد (ثابت، 
3002) اأن �شغ�ط العمل التي تحدث في البيئة المدر�شية تعد �شمن 
اأعلى البيئات ال�شاغطة في المجتمع مقارنة ببيئات العمل الأخرى. 
وبين كٌل من الفاع�ري (0991) ، وقي�ضر (7991,rasiaQ) ، 
و (6891,naimiF) باأن �شغ�ط العمل التي تن�شاأ في البيئة المدر�شية، 
نتيجة ما يتعر�ص له المعلم من م�شادر �شغط متعددة اأهمها؛ قلـة 
فر�ص التقدم في اأداء عملهم، عدم ت�افر المركز ال�ظيفـي الجيد، عدم 
ال�شيطرة على بع�ص ال�ش�ؤون المدر�شية، عدم العتراف والتقدير، قلة 
الدعم النفعالي في العمل، انعدام فر�ص التح�شن ال�ظيفي، الترقية، 
قلة  المكافاآت  والرواتب،  قلة  م�شاندة  معلمي  التربية  العامة  لعمل 
زملائهم معلمي التربية الخا�شة، كثرة الأعمال الكتابية التي يكلف 
بها  المعلم،  العلاقات  مع  الأهل،  خ�شائ�ص  المتعلم،  ظروف  العمل 
مع  المع�قين،  ،  العلاقة  مع  الإدارة  والزملاء،  المنهاج،  الأدوات، 
وال��شائل التعليمية. 
وذكر  عبدالحميد  (1102)  باأن  العمل  مع  ذوي  الحتياجات 
الخا�شة �شُ نف في مقدمة المهن التي يمكن اأن تخلق م�شاعر الإحباط 
لدى العاملين في هذا المجال لما تقت�شيه هذه المهن من متطلبات 
خا�شة تنا�شب فئات متن�عة من الأ�شخا�ص غير العاديين، واأ�شاف 
اأب�  م�شطفى،  والزين  (9002)  باأن  العمل  في  مهنة  التدري�ص  لدى 
فئات  الإعاقة  المتن�عة  بما  فيه  من  م�اقف  متعددة،  وما  له  من 
م�شئ�ليات تقع على عاتقه؛ ي�شبب للمعلم �شغ�طاً في العمل، تف�ق 
قدراته، واإمكاناته. 
واأكد  من�ش�ر  (1991)  باأن  معلم  التربية  الخا�شة  ي�اجه 
متعلماً  منفرداً  بحاجة  اإلى  تفريد  فيما  يقدمه  له  من  خبرات  تعلم، 
وه�  ي�اجه  الأ�ضرة  التي  ينتمي  اإليها  الطفل  المع�ق،  وما  تتطلبه 
طبيعة العمل مع المع�قين من م�شاركة الآباء، هناك يك�ن دور معلم 
التربية الخا�شة معلماً مر�شداً،  اأو على  الأقل مطالباً  بدور  اإر�شادي 
يتعامل  مع  اأدواره  المهنية  الأخرى،  اإ�شافة  اإلى  اأن  معلم  التربية 
الخا�شة مطالب بنزعة اإن�شانية عالية لتك�ن بمثابة ا�شتعداد اأ�شا�شي 
للعمل في مجال تعليم الأطفال ذوي الحاجات الخا�شة. 
ويعد  مفه�م  ال�شم�د  النف�شي  �شمن  الت�جه  الإيجابي  في 
علم  النف�ص  وقد  تزايد  الهتمام  به  على  اأنه  من  العمليات  ال�قائية 
التي تحدد مدى  قدرة  الفرد على  التكيف مع  ال�شع�بات  والم�اقف 
ال�شاغطة  التي ت�اجه  الفرد في حياته، وتعرف الجمعية  الأمريكية 
للاأمرا�ص  النف�شية  (2002 ,APA)  ال�شم�د  النف�شي  باأنه  “عملية 
الت�افق  الجيد  والم�اجهة  الإيجابية  لل�شدائد،  ال�شدمات،  النكبات، 
اأو  ال�شغ�ط  النف�شية  العادية  التي  ي�اجهها  الب�ضر،  مثل  الم�شكلات 
الأ�ضرية؛  م�شكلات  العلاقات  مع  الآخرين؛  الم�شكلات  ال�شحية 
الخطيرة؛  �شغ�ط  العمل؛  والم�شكلات  المالية،  وقد  ت��شل  كٌل  من 
�شنايدر  ول�بيز  (5002 ,zepoL & redynS)  اإلى  �ضرطين  اأ�شا�شين 
لمعرفة اإذا ما كان ال�شخ�ص �شامداً؛ اأولهما اأن نحكم عليه باأنه يعمل 
جيداً اأو اأف�شل من الجيد، ثانيهما اأن تك�ن هناك ظروف ُمعيقة تمثل 
تهديداً  للنتائج  الجيدة،  وذكر  (1002 ,teiT)  اأن  ال�شم�د  يمثل  بناءً 
ثنائياً  يتحدد  من  خلال  التلازم  بين  التعر�ص  للمحن  اأو  الم�اقف 
ال�شعبة، واإظهار التكيف الناتج في م�اجهتها، والفترا�ص الأ�شا�شي 
في درا�شات ال�شم�د ه� وج�د بع�ص الأ�شخا�ص الذين ينجزون جيداً 
رغم  تعر�شهم  للم�اقف  ال�شعبة،  في  حين  يف�شل  البع�ص  الآخر  في 
التكيف، وقد طرح « teiT” �ش�ؤالً  مفاده؛  ما هي  المحن  اأو  الم�اقف 
ال�شعبة التي يمكن  اأن ترتبط بال�شم�د النف�شي؟ ، واأو�شحها باأنها 
ك�ن ال�شخ�ص ع�ش�اً في جماعات ذات مخاطر عالية. 
واأ�شارت  الأع�ضر  (0102)  اأن  ال�شم�د  النف�شي  ما  ه�  اإل 
منتج اأو مخرج للتفاعل بين عدة ع�امل، اإما ع�امل الخطر المتمثلة 
فيما تحمله  الع�امل  ال�شخ�شية  اأو  البيئية  للفرد،  اأو  ع�امل  ال�قاية 
والمتمثلة  فيما  تحمله  الع�امل  ال�شخ�شية  اأو  البيئية  للفرد،  حيث 
يتم  التفاعل  من  خلال  ال�شتراتيجيات  ال��شيطة  اأو  ال�شتراتيجيات 
المعدلة، واأ�شافت “الأع�ضر” باأن ال�شم�د النف�شي يمكن قيا�شه بمدى 
تحقيق الفرد لن�اتج اإيجابية م�شاحبة اأو لحقة للتعر�ص للمحن اأو 
ال�شع�بات، ونتيجة لهذه التركيبة  ال�شبكية يقا�ص  ال�شم�د ب�ش�رة 
غير  مبا�ضرة  من  خلال  المتغيرات  الأكثر  ارتباطاً  به،  وهي  ع�امل 
ال�قاية اأو التع�ي�ص من ناحية، وحجم الم�شكلات التي يعاني منها 
الفرد كدالة للن�اتج الإيجابية اأو ال�شلبية الأخرى من ناحية اأخرى. 
وحدد  ج�زيف  واأليك�ص  (4002 ,xelA & hpesoJ)  بع�ص 
الع�امل  التي  ُت�شهم  في  ت�شكيل  ال�شم�د  ال�شخ�شي،  منها  الخا�شة 
بالفرد  نف�شه  من  حيث  اإدارته  في  كيفية  التفاعل  مع  الم�اقف 
والأحداث التي يتعر�ص لها بكل ما لديه من ج�انب اإيجابية معرفية 
(تفاوؤل،  نظرة  اإيجابية  للاأحداث)  ،  ووجدانيٍة  (الر�شا  عن  الذات، 
وال�شع�ر  بال�شلام  الداخلي،  والطماأنينة  والهدوء  النف�شي،  ومفه�م 
ذات  اإيجابي) ، و�شل�كيٍة (تحقيق  اأهداف واقعيٍة على  اأر�ص ال�اقع، 
تفاعل  اإيجابي  مع  البيئة  المحيطة،  ردود  اأفعال  اإيجابيه  تجاه 
المجتمع) . 
ومما يجدر ذكره وبالرج�ع اإلى اأدبيات المجال وجد الباحث 
اأن  هناك  مفاهيم  �شائعة  ال�شتخدام  و�شديدة  الرتباط  بال�شم�د 
النف�شي، مثل؛ اللياقة النف�شية، والمقاومة النف�شية، والتحمل النف�شي، 
وال�شلابة النف�شية والمرونة النف�شية ومرونة الأنا، والتمكين النف�شي، 
حيث  اأنها  متغيرات  ُت�شير  اإلى  قدرة  الفرد  على  التفاعل  مع  البيئة؛ 
اإ�شافةً لإ�شارتهم اإلى ميل الفرد للثبات والحفاظ على هدوئه واتزانه 
الذاتي عند تعر�شه ل�شغ�ط الحياة المتعددة  اأو للم�اقف ال�شادمة؛ 
ف�شلاً  عن  قدرته  على  الت�افق  الفعال  والم�اجهة  الإيجابية  لتلك 
ال�شغ�ط والم�اقف ال�شادمة. 
في  �ش�ء  ما  تقدم  جاءت  هذه  الدرا�شة  لمحاولة  التنقيب  في 
العلاقة بين ال�شم�د النف�شي و�شغ�ط العمل من وجهة نظر معلمي 
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د. عبد الله عادل شراب
التربية الخا�شة في محافظات غزة؛ اإذ اإن معرفة هذه العلاقة تعك�ص 
دوراً  ايجابياً  ومهماً  في  ال�شخ�شية  المتزنة  والمتكيفة  اجتماعياً 
ومهنياً  لدى  معلمي  التربية  الخا�شة،  خا�شة  مع  من  ح�لهم  في 
المجتمع الترب�ي حتى ل يك�ن�ا ُعر�شةً لنخفا�ص الفعالية النف�شية 
لديهم واأدائهم المهني، هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى اأنه من المهام 
ال�ضرورية  التي  ينبغي  على  الباحثين  الهتمام  بها  وت��شيحها 
ودرا�شتها، معرفة الع�امل التي تقي هذه الفئة من ال�شغ�ط المهنية، 
اإ�شافةً  اإلى  اإدراك  الباحث  اأهمية  ال�شم�د  النف�شي ك�نه ُيعد محركاً 
لل�شل�ك،  ُي�شاعدهم  في  التعاي�ص  مع  الخبرات  ال�شخ�شية  والمهنية 
لهم، ومما لفت انتباه الباحث؛ ومن خلال ات�شاله المبا�ضر بمعلمي 
التربية  الخا�شة  �ش�اء  في  الم�ؤ�ش�شات  الخا�شة  اأو  الحك�مية،  لحظ 
وج�د  تباين  في  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  لدى  معلمي  التربية 
الخا�شة،  اإ�شافةً  اإلى تن�ع  ال�شغ�ط المهنية لهم،  لذلك برزت فكرة 
اإجراء الدرا�شة الحالية ببحث العلاقة بين ال�شم�د النف�شي و�شغ�ط 
العمل لدى معلمي التربية الخا�شة، خا�شة واأن هناك ندرة – على 
حد اطلاع  الباحث - في  الدرا�شات  التي ت�شدت لمتغيرات  الدرا�شة 
مجتمعة، ومن هنا تاأتي الحاجة اإلى اإجراء الدرا�شة الحالية. 
مشكلة الدراسة: 
تتمثل م�شكلة الدرا�شة الحالية في الت�شاوؤل الرئي�ص التالي: 
♦ ما♦ م�ست�ى♦ كل♦ من:♦ ال�سم�د♦ النف�سي♦ و�سغ�ط♦ العمل♦ من♦
وجهة♦نظر♦معلمي♦التربية♦الخا�سة♦في♦محافظات♦غزة؟
وقد انبثق من ال�ش�ؤال الرئي�ص الأ�شئلة الفرعية التالية: - 
هل هناك فروق ذات دللة اإح�شائية بين معلمي التربية ♦●
الخا�شة  في  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  وفق  متغيرات  (الن�ع،  م�شار 
الإعاقة، قطاع العمل) ؟ 
هل هناك فروق ذات دللة اإح�شائية بين معلمي التربية ♦●
الخا�شة  في  م�شت�ى  �شغ�ط  العمل  وفق  متغيرات  (الن�ع،  م�شار 
الإعاقة، قطاع العمل) ؟ 
هل هناك علاقة ذات دللة اإح�شائية بين ال�شم�د النف�شي ♦●
و�شغ�ط العمل لدى معلمي التربية الخا�شة بمحافظات غزة؟ 
هدف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦الحالية♦لمعرفة:♦
الفروق  في  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  لدى  معلمي  التربية . ♦1
الخا�شة  في  محافظات  غزة  تعزى  لمتغيرات:  الن�ع،  م�شار 
الإعاقة، قطاع العمل. 
الفروق في م�شت�ى �شغ�ط العمل لدى معلمي التربية الخا�شة . ♦2
في  محافظات  غزة  تعزى  لمتغيرات:  الن�ع،  م�شار  الإعاقة، 
قطاع العمل. 
طبيعة  العلاقة  بين  ال�شم�د  النف�شي  و�شغ�ط  العمل  لدى . ♦3
معلمي التربية الخا�شة في محافظات غزة. 
مبررات الدراسة وأهميتها: 
يمكن♦اإبراز♦اأهمية♦الدرا�سة♦من♦خلل♦المق�مات♦التالية:♦
الإ�شهام في  التاأ�شيل النظري لمفه�م ال�شم�د  النف�شي، ك�نه . ♦1
متغيراً  حديث  الدرا�شة  ن�شبياً  في  الدرا�شات  العربية،  حيث 
يتطلب  ذلك  درا�شة  المتغيرات  التي  ترتبط  به  وت�ؤثر  فيه،  لما 
له من  تاأثير  بالغ  الأهمية على  اأداء وكفاءة وفاعلية معلمي 
التربية  الخا�شة  للقيام  باأدوارهم  المهنية  تجاه  الفئات 
المختلفة  من  ذوي  الحتياجات  الخا�شة،  اإ�شافة  اإلى  اأن 
ال�شم�د  يحظى  باأهمية  بالغة  ك�نه  اأحد  مق�مات  ال�شخ�شية 
الإيجابية؛  ومن  ناحية  اأخرى  ُيعد  اأحد  ع�امل  ال�قاية  �شد 
ال�شغ�ط التي يتعر�ص لها العامل�ن في المهن الإن�شانية. 
المكانة  التي  يمثلها  المعلم�ن  ب�جه  عام،  ومعلم�  التربية . ♦2
الخا�شة  على  وجه  التحديد،  في  البنية  الأ�شا�شية  للعملية 
التعليمية والتاأهيلية، بيد اأن الهتمام بمعلمي التربية الخا�شة، 
ما ه� اإل اهتمام بالفئات التي يتعامل�ن معها ب�شكل مبا�ضر 
ومت�ا�شل، فت�فير معلم قادر وماهر على  التعامل مع فئات 
التربية  الخا�شة،  ُي�شاعده  على  القيام  باأدواره  ب�شكل  فاعل، 
مما ينعك�ص بالإيجاب على تنمية قدرات تلك الفئات من ذوي 
الحتياجات  الخا�شة،  لدمجهم  في  المجتمع  للا�شتفادة  من 
قدراتهم واإمكاناتهم في عملية البناء والتط�ير. 
يمكن  اعتبار  هذه  الدرا�شة  اإ�شافة  اإلى  المكتبة  العربية  نظراً . ♦3
لمحدودية  تناول  هذا  الم��ش�ع  في  الدرا�شات  والأبحاث 
العربية. 
يمكن ال�شتفادة من الت�ش�ر النظري، ونتائج البحث الحالي في . ♦4
اإمكانية و�شع برامج لإعداد معلمي التربية الخا�شة، لتحقيق 
التكيف والت�افق مع متطلبات المهنة. 
مصطلحات الدراسة: 
ال�سم�د♦النف�سي:♦♦◄
عرف (ج�لدن �شتين، بروك�ص، 0102) ال�شم�د النف�شي باأنه 
« قدرة الفرد على التعامل بكفاءة مع ال�شغ�ط والكروب، وم�اجهة 
التحديات الي�مية، والنه��ص من العثرات التي ت�شببها خيبة الأمل 
والأخطاء  وال�شدمات  والمحن،  واأن  ي�شع  لنف�شه  اأهدافاً  واقعية 
وا�شحة،  واأن  يحل  الم�شكلات،  واأن  يتفاعل  بي�ضر  مع  الآخر،  واأن 
يعامل نف�شه والآخر باحترام ورفعة «. (في �شاهين، 3102: 036) 
ويعرف اإجرائيا باأنه الدرجة التي يح�شل عليها المفح��ش�ن 
في مقيا�ص ال�شم�د النف�شي والم�شتخدم في هذه الدرا�شة، من اإعداد 
(3002 ,ayakaN & ,enimagaN ,okenaK ,oihsO) ، والذي قامت 
بتعريبه وتط�يره للبيئة الم�ضرية (�شاهين، 3102) . 
�سغ�ط♦العمل:♦♦◄
يعرف  (اأب�  م�شطفى،  والزين،  9002:  313)  �شغ�ط  العمل 
اأنها  «مجم�عة  من  الخبرات  التي  يتعر�ص  لها  المعلم  اأثناء  قيامه 
بمهنته، والتي ت�ؤدي اإلى ا�شتجابات مهنية غير ت�افقية، ي�شاحبها 
اأداء في العمل غير مر�ٍص». 
ويعرف اإجرائيا باأنه الدرجة التي يح�شل عليها المفح��ش�ن 
في  مقيا�ص �شغ�ط  العمل،  والم�شتخدم في  هذه  الدرا�شة،  من  اإعداد 
(اأب� م�شطفى، والزين، 9002) . 
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حدود الدراسة: 
اقت�شرت♦الدرا�سة♦على♦الحدود♦الاآتية:♦
الحد  الب�ضري:  اقت�ضرت  الدرا�شة  على  عينة  من  معلمي ♦Ú
مدار�ص التربية الخا�شة في محافظات غزة. 
الحد  الزماني:  طبقت  الدرا�شة  في  الف�شل  الدرا�شي  الثاني، ♦Ú
من العام الدرا�شي (5102/ 6102) . 
الحد المكاني: اقت�ضرت الدرا�شة على مدر�شة الهلال للتربية ♦Ú
الخا�شة،  ومدر�شة  جمعية  الأمل  لل�شم،  ومدر�شة  م�شطفى  �شادق 
الرافعي لل�شم؛ ومدر�شة الن�ر والأمل للمكف�فين، في محافظات غزة. 
الدراسات السابقة: 
أولا:ً دراسات الصمود النفسي ومتغيرات قريبة منها: 
درا�شة♦ ال�كيل♦ (5102)♦ :♦ هدفت  للتعرف  اإلى  طبيعة  العلاقة 
بين ال�شم�د النف�شي وبع�ص المتغيرات النف�شية، لدى عينة من طلاب 
جامعة المن�فية، وتك�نت عينة الدرا�شة من (313) طالباً وطالبة من 
الفرقة الثانية بكلية التربية، واأظهرت نتائج درا�شتها وج�د علاقة 
م�جبة  ما بين  ال�شم�د  النف�شي  والمتغيرات  النف�شية  (تقدير  الذات، 
الم�شاندة الجتماعية، وجهة ال�شبط) ، كما ك�شفت النتائج باأنه يمكن 
التنب�ؤ بال�شم�د النف�شي من خلال تلك المتغيرات، ولم تظهر الدرا�شة 
اأية فروق في ال�شم�د النف�شي تبعاً لمتغير جن�ص الطالب. 
درا�شة  �ساهين♦ (5102)♦ :♦ هدفت  للتعرف  اإلى  طبيعة  العلاقة 
بين التمكين النف�شي والحتراق النف�شي المهني لدى معلمي التربية 
الخا�شة، وطبقت الدرا�شة على عينة ق�شدية تك�نت من (341) من 
معلمي  مدار�ص  التربية  الخا�شة  بمحافظة  القاهرة،  وك�شفت  نتائج 
الدرا�شة عن وج�د علاقة �شالبة ودالة اإح�شائياً بين التمكين النف�شي 
والحتراق النف�شي المهني لمعلمي التربية الخا�شة. 
درا�شة باعلي♦(4102)♦:♦هدفت للتعرف اإلى طبيعة العلاقة بين 
ال�شم�د  النف�شي  بالع�امل  الخم�شة  الكبرى  لل�شخ�شية،  وذلك  لدى 
عينة ق�امها (06) من الفتيات المتاأخرات في �شن الزواج في مدينة 
الريا�ص،  ب�اقع  (05)  من  العاملات،  و  (01)  من  غير  العاملات، 
واأظهرت نتائج الدرا�شة ارتباطاً م�جباً ودالً اح�شائياً بين ال�شم�د 
النف�شي والع�امل (التفاني، النب�شاط، ال�داعة، النفتاح على الخبرة) 
، وبالن�شبة لعامل الع�شابية كان هناك ارتباط �شالب لكنه لم ي�شل 
اإلى درجة الدللة. 
درا�شة  ج�هر♦ (4102)♦ :♦ هدفت  للتعرف  اإلى  طبيعة  العلاقة 
بين ال�شم�د النف�شي باأ�شاليب م�اجهة ال�شغ�ط، لدى عينة ق�امها 
(011) من اأمهات الأطفال ذوى الحتياجات الخا�شة ممن تتراوح 
اأعمارهن ما بين (52 - 54) �شنة، واأظهرت نتائج الدرا�شة  وج�د 
علاقة دالة �شالبة بين  ال�شم�د  النف�شي واأ�شاليب م�اجهة  ال�شغ�ط 
لدى اأمهات الأطفال ذوى الحتياجات الخا�شة، ولم تظهر الدرا�شة 
اأية فروق في اأ�شاليب م�اجهة ال�شغ�ط تبعا لن�ع الإعاقة. 
درا�شة  مقران♦ (4102)♦ :♦ فح�شت  الدرا�شة  فاعلية  برنامج 
معرفي  �شل�كي  في  ال�شم�د  النف�شي  لتخفيف  الكتئاب،  على  عينة 
ق�امها  (03)  مراهقاً  يمنياً  ممن  ح�شل�ا  على  اأعلى  الدرجات  على 
مقيا�ص  بيك  للاكتئاب،  واأ�شارت  النتائج  اإلى  اإيجابية  البرنامج في 
التخفيف من حدة الكتئاب لدى العينة التجريبية. 
درا�شة �ساهين♦(3102)♦:♦هدفت الدرا�شة اإلى الك�شف عن الفروق 
بين  الذك�ر  والإناث  من  المراهقين  �شعاف  ال�شمع  في  ال�شم�د 
النف�شي،  وتنمية  ال�شم�د  النف�شي  لديهم  من  خلال  تنمية  كل  من 
الأمل والتفاوؤل، وقد تك�نت عينة الدرا�شة من عينتين فرعيتين: عينة 
ت�شخي�شية عددها (06) من الجن�شين، وعينة تجريبية عددها (01) 
من  الجن�شين،  وك�شفت  النتائج  اإيجابية  البرنامج  الإنمائي  لتنمية 
الأمل والتفاوؤل وال�شم�د النف�شي لدى العينة التجريبية، كما ك�شفت 
الدرا�شة باأنه ل ت�جد فروق دالة اإح�شائياً بين الذك�ر والإناث على 
مقيا�ص ال�شم�د النف�شي. 
درا�شة  ايرمان♦ واآخرون  (2102 ,.la te namrE)  :  تناولت 
الدرا�شة ال�شم�د النف�شي ب��شفة متغيراً معدلً في علاقة ال�شتهداف 
لع�امل  الخطر  بال�شطرابات  النف�شية،  على  عينة  ق�امها  (501) 
من  الن�شاء  التركيات  اللاتي  يع�شن  في  برلين،  وك�شفت  النتائج  اأن 
ال�شم�د  النف�شي من المتغيرات المعدلة ل�شطرابات نف�شية ع�شبية 
بال�شتهداف  لع�امل  الخطر،  كما  ت��شلت  النتائج  باأن  النب�شاط 
يرتبط ارتباطا م�جبا بال�شم�د النف�شي. 
درا�شة  مين♦ واآخرون  (2102 ,.la te teniM)  : هدفت  الدرا�شة 
لمعرفة  دور  ال�شم�د  النف�شي  كمتغير  ُمعدل  للعلاقة  بين  الأحداث 
ال�شلبية بالحياة وال�شطرابات النف�شية، لدى عينة ق�امها (8891) 
من طلاب وطالبات كليات الطب في ال�شين، وك�شفت نتائج الدرا�شة 
باأن  ال�شم�د  النف�شي  من  المتغيرات  المعدلة  التي  تخفف  من  قيمة 
وق�ة  العلاقة  بين  اأحداث  الحياة  ال�شلبية  وال�شطرابات  النف�شية 
والع�شبية،  كما  ك�شفت  النتائج  اأن  ال�شم�د  له  ال�شدارة  في  التنب�ؤ 
بالت�افق النف�شي والجتماعي لدى اأفراد العينة. 
درا�شة  ي�نج  (0102 ,gnuoY)  :  هدفت  للتعرف  اإلى  طبيعة 
العلاقة بين الم�شاعر الإيجابية وال�شم�د النف�شي، على عينة ق�امها 
(951)  فرداً  عاي�ش�ا  اأزمات  �شادمة،  واأ�شفرت  نتائج  الدرا�شة  عن 
وج�د علاقة اإيجابية حيث اأن الأ�شخا�ص الذين يمتلك�ن اتجاهات 
اإيجابية وعقلاً مرناً يتمتع�ن ب�شم�د نف�شي مرتفع. 
ثانيا:ً دراسات ضغوط العمل لدى معلمي التربية الخاصة: 
درا�شة  الجدوع♦ (3102):♦ هدفت  اإلى  الك�شف  عن  م�شادر 
�شغ�ط العمل لدى معلمي التربية الخا�شة في محافظة عمان، وقد 
تاألفت عينة الدرا�شة من (071) معلماً ومعلمة، اأظهرت الدرا�شة اأن 
الدرجة  الكلية لم�شادر �شغ�ط  العمل  لدى معلمي  التربية الخا�شة 
في محافظة عمان كانت مرتفعة، واأ�شارت النتائج اأي�شاً اإلى وج�د 
فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  م�شادر  �شغ�ط  العمل  لدى  معلمي 
التربية  الخا�شة  في  محافظة  عمان  تبعاً  لمتغيرات  الجن�ص  ل�شالح 
الإناث،  والجهة  التابعة  لها  المركز  اأو  المدر�شة  ل�شالح  المراكز 
الحك�مية ون�ع اإعاقة الطالب ل�شالح فئة الت�حد والإعاقة العقلية 
والإعاقة ال�شمعية.
درا�شة  فحجان♦ (0102)♦ :♦ هدفت  الدرا�شة  اإلى  التعرف  على 
م�شت�ى الت�افق المهني ومرونة الأنا، والتعرف على طبيعة العلاقة 
بينهما لدى معلمي التربية الخا�شة، وقد ك�شفت النتائج اأن الت�افق 
المهني  لعينة  الدرا�شة  كان  ف�ق  المت��شط  بن�شبة  (%3.37)  ،  ولم 
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تظهر  النتائج  اأي  فروق  معن�ية  في  الت�افق  المهني  تبعاً  لمتغيري 
الجن�ص ون�ع  الإعاقة  التي يعمل معها المعلم، كما  اأظهرت  النتائج 
وج�د  م�شت�ى  ف�ق  المت��شط  لمرونة  الأنا  لدى  اأفراد  العينة،  كما 
ك�شفت عن وج�د علاقة ارتباطية بين مرونة الأنا والت�افق المهني 
لدى  عينة  الدرا�شة،  ولم  تك�شف  الدرا�شة  عن  اأي  فروق  معن�ية  في 
مرونة الأنا تبعاً لمتغيري الجن�ص، ون�ع الإعاقة التي يتعامل معها 
المعلم�ن.
درا�شة اأب�♦م�سطفى،♦والزين♦(9002):♦هدفت اإلى معرفة م�شادر 
�شغ�ط  العمل  لدى  معلمي  التربية  الخا�شة  في  م�ؤ�ش�شات  التربية 
الخا�شة في محافظات غزة، وقد تك�نت عينة  الدرا�شة من  (381) 
معلماً  ومعلمة  من  معلمي  التربية  الخا�شة،  وقد  اأظهرت  نتائج 
الدرا�شة  باأن  اأكثر  م�شادر  �شغ�ط  العمل  �شي�عاً  كان  مجال  العمل 
مع الأطفال المعاقين، ولم تظهر نتائج الدرا�شة اأي فروق معن�ية في 
مجالت  مقيا�ص  ال�شغ�ط  المهنية،  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص؛  تبعاً 
لمتغيري الجن�ص، واأن�اع الإعاقات «ال�شمعية، الب�ضرية، العقلية».
درا�شة الزي�دي،♦والزغل�ل♦(8002):♦هدفت للتعرف اإلى الر�شا 
ال�ظيفي لمعلمي  التربية  الخا�شة  والع�امل  الم�ؤثرة  فيه  بالمدار�ص 
الحك�مية والخا�شة في العا�شمة الأردنية، على عينة ق�امها (761) 
معلماً ومعلمة، وقد ك�شفت نتائج الدرا�شة ن�شبة مت��شطة في الر�شا 
عن  العمل لمعلمي  التربية الخا�شة، وك�شفت  اأي�شاً وج�د فروق في 
درجة  الر�شا  تبعاً  لمتغيري،  الجن�ص  حيث  كانت  ل�شالح  الإناث، 
وقطاع العمل وكانت الفروق ل�شالح القطاع الخا�ص.
درا�شة ف�لتز♦واآخرون (8002 ,la te ztloV): هدفت اإلى التعرف 
على  مدى  ا�شتعداد  معلمي  التربية  الخا�شة  و�شغ�ط  العمل  التي 
يتعر�ش�ن لها، وقد تك�نت عينة الدرا�شة من (004) معلم، وك�شفت 
النتائج  عن  اأن  (%73)  من  عينة  الدرا�شة  كان�ا  م�شتعدين  ب�شكل 
جيد  لتعليم  الطلاب،  واأن  الت�تر  كان  �شمة  ظاهرة  لدى  معلمي 
التربية الخا�شة، وبمقارنة م�شت�ى ال�شغ�ط المهنية ما بين معلمي 
التربية الخا�شة والمعلمين العاديين.
درا�شة  لازارو�ض  (6002 ,saruzaL):  هدفت  اإلى  التعرف  على 
ال�شغ�ط المهنية واآثارها ال�شلبية على ال�شحة البدنية على كل من 
معلمي التربية الخا�شة والمعلمين العاديين في الي�نان، وقد تاألفت 
عينة الدرا�شة من (07) معلما،  ً وك�شفت النتائج  اأن معلمي التربية 
الخا�شة اأكثر تعر�شاً لل�شغ�ط المهنية من المعلمين العاديين، واأن 
تلك ال�شغ�ط ت�ؤثر �شلباً على �شحة المعلمين.
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 
يت�شح  من  خلال  ا�شتعرا�ص  الدرا�شات  ال�شابقة،  اأن  جميع 
الدرا�شات  اعتمدت  على  المنهجية  العلمية  ال�شحيحة  من  حيث 
اختيار  العينة  والأدوات  الم�شتخدمة  في  الدرا�شة  �ش�اءً  كانت  هذه 
الأدوات  معدة  من  قبل  الباحث  اأو  اعتمدها  الباحث،  وهذا  الإجراء 
�شاعد الباحث في ر�شم اإطار عام على ال�شعيد المنهجي والتطبيقي 
الذي  اأجراه  فيما  يتعلق  بتحديد  المجتمع  وطريقة  اأخذ  العينة  منه، 
وما تجدر الإ�شارة اإليه ا�شتفادة الباحث من الدرا�شات ال�شابقة التي 
ح�شل  عليها  في  �شياغة  اأ�شئلة  الدرا�شة  وتحديد  اأهدافها،  واختيار 
الأ�شاليب الإح�شائية المنا�شبة لها، كما ا�شتفاد اأي�شاً من المعل�مات 
والمفاهيم النظرية واإثراء الإطار النظري الخا�ص بالدرا�شة الحالية.
الطريقة والإجراءات: 
منهج♦ الدرا�سة:♦ اتبع  الباحث  المنهج  ال��شفي  الرتباطي ♦♦
في درا�شته لمنا�شبته لم��ش�ع الدرا�شة.
مجتمع♦ الدرا�سة♦ وعينتها:♦ يمثل  مجتمع  الدرا�شة  جميع ♦♦
المعلمين والمعلمات العاملين في: (مدر�شة التربية الخا�شة التابعة 
لجمعية  الهلال  الأحمر  الفل�شطيني،  ومدر�شة  جمعية  الأمل  لل�شم، 
ومدر�شتي  الرافعي  لل�شم؛  والن�ر  والأمل  للمكف�فين  اللتين  تتبعان 
ل�زارة التربية والتعليم العالي الفل�شطينية) في محافظات غزة للعام 
الدرا�شي (5102/ 6102) ، والبالغ عددهم (031) معلماً ومعلمة 
من معلمي فئات:  الإعاقة  العقلية،  وال�شمعية، والب�ضرية،  اأما عينة 
الدرا�شة فقام الباحث بتق�شيمها اإلى: 
عينة♦ ا�ستطلعية:♦ الهدف  منها  التحقق  من  الكفاءة ♦
ال�شيك�مترية لمقيا�ص ال�شم�د النف�شي، وت�شمنت (33) من معلمي 
التربية الخا�شة، تت�افر فيهم نف�ص م�ا�شفات العينة الفعلية.
عينة♦ فعلية:♦ اأخذت  العينة بطريقة ق�شدية، من المجتمع ♦
الأ�شلي  للدرا�شة،  حيث  تاألفت  العينة  الإجمالية  من  (79)  معلماً 
ومعلمة،  والجدول  (1)  ي��شح  ت�زيع عينة  الدرا�شة  وفقاً لمتغيرات 
الدرا�شة.
جدول (1) : 
توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات المستقلة
الن�سبة♦المئ�يةالتكرارم�ست�يات♦المتغير♦الم�ستقلالمتغيرات♦الم�ستقلة
الجن�ص
%1.5343ذكر
%9.4636اأنثى
م�سار♦الاإعاقة
%3.2414الإعاقة ال�شمعية
%9.1313الإعاقة الب�ضرية
%8.5252الإعاقة العقلية
قطاع♦العمل
%3.4434حك�مي
%7.5545غير حك�مي
اأدوات♦الدرا�سة:♦♦♦
الأداة الأولى: مقيا�ص ال�شم�د النف�شي: ♦
اأعد  هذا  المقيا�ص  كل  من  (& ,enimagaN ,okenaK ,oihsO 
3002 ,ayakaN)  وه�  يتك�ن  من  (12)  عبارة  ُم�زعة  على  ثلاثة 
مجالت هي: ال�شعي نح� الجدة، التنظيم النفعالي، الت�جه الإيجابي 
نح�  الم�شتقبل،  قامت  (�شاهين،  3102)  بترجمة  هذا  المقيا�ص 
ليلائم  البيئة  العربية  والثقافية  الم�ضرية،  وقد تحققت من  الكفاءة 
ال�شيك�مترية للمقيا�ص؛ حيث تم التحقق من ال�شدق عن طريق �شدق 
المحكمين،  كما  ح�شب  �شدق  المحك  الخارجي  عن  طريق  ح�شاب 
معامل  الرتباط  بين  درجات  عينة  من  المراهقين  �شعاف  ال�شمع 
على مقيا�ص ال�شم�د النف�شي، ودرجاتهم على مقيا�ص التفاوؤل، وبلغ 
معامل الرتباط (397.)  ، وكذلك درجاتهم على مقيا�ص الكتئاب 
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وبلغ  معامل  الرتباط  (  -  466.)  ،  كما  ح�شب  الثبات  عن  طريق 
التجزئة  الن�شفية  وبلغ  (976.)  ،  واإعادة  التطبيق  بفا�شل  زمني 
اأ�شب�عين وبلغ معامل الثبات (487.) .
اأما  في  الدرا�شة  الحالية  فقد  قام  الباحث  بتحكيم  المقيا�ص؛ 
بعر�شه  على  عينة  من  المحكمين  ذوي  الخبرة  في  مجال  التربية 
وعلم  النف�ص،  لبيان  مدى  �شلاحية  العبارات  لقيا�ص  المك�ن  الذي 
تنتمي اإليه، ومنا�شبتها لعينة الدرا�شة، اإ�شافة اإلى و�ش�ح التعليمات 
ومنا�شبة بدائل ال�شتجابة، والتي حازت على ن�شبة اتفاق مرتفعة، 
وبقيت عبارات المقيا�ص كما هي من حيث العدد (12) ، ومن اأجل 
الح�ش�ل على ت�شاوي اأوزان عبارات المقيا�ص اأُعطيت تقديرات: (3، 
2، 1) وفق �شلم متدرج ثلاثي (اأوافق دائماً، اأحياناً، ل اأوافق مطلقاً) ، 
لمعرفة م�شت�ى ال�شم�د النف�شي لدى معلمي التربية الخا�شة، وبذلك 
تنح�ضر  الدرجة  الكلية  لأفراد  عينة  الدرا�شة  ما  بين  (12  -  36) 
درجة،  بعد  ذلك  قام  الباحث  بتجريب  المقيا�ص  من  خلال  تطبيقه 
على عينة ا�شتطلاعية (33) من معلمي التربية الخا�شة، للاطمئنان 
ل��ش�ح  العبارات،  اإ�شافة  اإلى  �شه�لة  فهم  التعليمات،  و�شلاحية 
بدائل  ال�شتجابة،  وتم  التحقق  من  ال�شدق  بح�شاب  معامل  ارتباط 
بير�ش�ن بين كل عبارة من عبارات المقيا�ص والدرجة الكلية للمجال 
الذي  تنتمي  اإليه،  وكذلك  تم  ح�شاب  معامل  ارتباط  بير�ش�ن  بين 
درجات كل مجال من مجالت المقيا�ص والدرجة  الكلية  للمقيا�ص، 
وقد وجد ارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي 
اإليه،  وكذلك  درجة  كل  مجال  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص  وجميعها 
دالة  عند  م�شت�يي  (50.0  -  10.0)  ،  والجدول  التالي  ي��شح 
النتيجة. 
جدول (2) 
يبين معامل الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المجال الذي تنتمي إليه؛ والارتباط بين درجة 
كل مجال والدرجة الكلية للمقياس.
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مجال♦الت�جه♦الايجابي♦نح�♦الم�ستقبل
61310172رقم♦العبارة
785.0618.0414.0426.0895.0العبارة بالمجال
206.0المجال بالمجم�ع الكلي
اأما  الثبات، فح�شب بمعادلة  األفا كرونباخ، وكانت قيمة  األفا 
(127.0 =a)  ،  وهذا  يدل  على  اأن  المقيا�ص  يتمتع  بدرجة  عالية 
من  الثبات، وبذلك يمكن  العتماد على  المقيا�ص وعلى  نتائجه في 
الدرا�شة الحالية.
الأداة الثانية: مقيا�ص م�شادر �شغ�ط العمل لدى معلمي ♦
التربية الخا�شة: 
اأعد  هذا  المقيا�ص  كل  من  (اأب�  م�شطفى،  والزين،  9002)  ، 
بهدف  التعرف  على  الأهمية  الن�شبية  لم�شادر  �شغ�ط  العمل  لدى 
معلمي  التربية  الخا�شة في محافظات غزة، وه�  يتك�ن من  (07) 
عبارة  ُم�زعة  على  �شبع  مجالت،  هي:  (الراتب  والترقية،  ظروف 
العمل،  العلاقة  مع  الأطفال،  العلاقة  مع  الزملاء،  العلاقة  مع  مدير 
الم�ؤ�ش�شة، العلاقة مع اأولياء الأم�ر، بيئة العمل) ، ومن اأجل الح�ش�ل 
على  ت�شاوي  اأوزان  فقـرات  المقيا�ص؛  اأعطيت  تقديرات:  (3،  2،  1) 
وفق  �شلم  متدرج  ثلاثي  (“  نعم،  بين  بين،  ل  “)  ؛  وبذلك  تنح�ضر 
الدرجة الكلية ما بين (07 - 012) درجة، وقد ح�شب ُمعدا المقيا�ص 
ثباته بعدة طرق؛ بلغ فيها معامل الثبات (88.0) باإعادة القيا�ص، 
ولمعامل  األفا  كرونباخ  (58.0)  ،  اأما  بالن�شبة  لل�شدق  فقد  ح�شباه 
بطريقتين ال�شدق الظاهري، و�شدق البناء والذي تمخ�ص عن �شبع 
مجالت  (الراتب  والترقية،  ظروف  العمل،  العلاقة  مع  الأطفال، 
العلاقة مع  الزملاء،  العلاقة مع مدير  الم�ؤ�ش�شة،  العلاقة مع  اأولياء 
الأم�ر، بيئة العمل) حيث بلغت معامل الرتباط البينية بين درجة 
كل مجال من المجالت والدرجة الكلية للمقيا�ص على الت�الي (28.0، 
18.0،  48.0،  68.0،  58.0، 48.0، 78.0) ، وكانت جميعها دالة 
عند م�شت�ى دللة (10.0) ، ولأغرا�ص الدرا�شة الحالية؛ فقد اكتفى 
الباحث  بالخ�شائ�ص  ال�شيك�مترية  الأ�شلية؛  لحداثته  وك�نه  لنف�ص 
البيئة.
الاأ�ساليب♦الاإح�سائية:♦ا�شتعان الباحث بالرزمة الإح�شائية ♦Ú
للعل�م  الجتماعية  (S.S.P.S)  لإجراء  التحليلات  والإح�شاءات 
التالية:  المت��شطات  الح�شابية،  الن�شب  المئ�ية،  التكرارات،  معامل 
ارتباط بير�ش�ن،  اختبار  tseT yentihW � nnaM،  اختبار  laksurK 
tseT sillaW.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ال�ش�ؤال  الرئي�ص:  ما  م�شت�ى  كل  من:  ال�شم�د  النف�شي، ♦◄
و�شغ�ط العمل لدى معلمي التربية الخا�شة في محافظات غزة.
اأولا:ً♦م�ست�ى♦ال�سم�د♦النف�سي:♦♦Ú
لمعرفة  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  للعينة  ككل،  تم  اإيجاد 
المت��شط الح�شابي والن�شبة المئ�ية لكل مجال من مجالت مقيا�ص 
ال�شم�د النف�شي والدرجة الكلية للمقيا�ص، ومن اأجل تف�شير ذلك تم 
اعتماد الن�شب المئ�ية التالية لتف�شير النتائج: (اأقل من “%99.47» 
�شم�د نف�شي منخف�ص، ما بين «%57 - %99.48» �شم�د نف�شي 
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مت��شط، اأعلى من «%58» �شم�د نف�شي مرتفع (�شاهين، 3102) ، 
والجدول التالي ي��شح النتيجة.
جدول (3) 
المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لمجالات مقياس الصمود النفسي
الح�سابيالمت��سط♦مجالات♦المقيا�ض♦
الانحراف♦
المعياري
ال�زن♦
الترتيبالن�سبي
172.971457.0873.2التنظيم النفعالي
234.472848.0332.2الت�جه اليجابي نح� الم�شتقبل
371.560478.0559.1ال�شعي نح� الجدة
69.279697.07881.2المجم�ع
اأ�شارت المعطيات الإح�شائية في الجدول ال�شابق: اأن الدرجة 
الكلية لم�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي عند معلمي  التربية الخا�شة كانت 
مت��شطة،  بمت��شط  ح�شابي  (7881.2)  ،  وب�زن  ن�شبي  (69.27) 
،  اأما  بالن�شبة  لترتيب  مجالت  المقيا�ص  م��شع  الدرا�شة  فكانت 
على الت�الي: مجال التنظيم النفعالي، بمت��شط (873.2) ، وب�زن 
ن�شبي (72.97) ، مجال  الت�جه الإيجابي نح� الم�شتقبل، بمت��شط 
(332.2)  ،  وب�زن  ن�شبي  (34.47)  ،  مجال  ال�شعي  نح�  الجدة، 
بمت��شط (559.1) ، وب�زن ن�شبي (71.56) .
في �ش�ء الأدبيات  ال�شيك�ل�جية لل�شم�د  النف�شي، والترب�ية 
المعنية  بطبيعة  مهنة  تعليم  وتدريب  ذوي  الحتياجات  الخا�شة، 
كل  ذلك  يتطلب  من  معلمي  التربية  الخا�شة  م�شت�يات  مقب�لة  من 
ال�شم�د  النف�شي،  فلا  بد  من  تحليهم  بقدر  من  الثبات  والحي�ية 
والطاقة  والهتمام  بمن  ح�لهم،  اإ�شافة  لميلهم  اإلى  الإيجابية  في 
تعاملاتهم  مع  الآخرين  �ش�اء  الطلبة؛  اأو  الزملاء؛  اأو  الم�ش�ؤولين؛  اأو 
اأولياء الأم�ر، في الم�اقف والخبرات المختلفة.
وبما  اأن  ال�شم�د  النف�شي  ما ه�  اإل مخرج  للتفاعل بين عدة 
مجالت،  كالتنظيم  النفعالي،  والت�جه  الإيجابي  نح�  الم�شتقبل، 
وال�شعي نح� الجدة، فمن خلال التفاعل فيما بينهم يمكن للمعلمين 
مراعاة ما يلي: 
التحكم في انفعالتهم الداخلية.♦
تقديرات  ال�شتجابات  النفعالية  لدى  الآخرين،  ومن  ثم ♦
اختيار  ال�شل�كيات  المت�افقة  اجتماعيا  لتحقيق  تفاعل  اجتماعي 
ي�شمن العلاقات الجتماعية الناجحة.
تحقيق اأهدافهم ال�شخ�شية والمهنية والجتماعية.♦
القدرة على م�اجهة ال�اقع والتعامل الإيجابي معه.♦
القدرة  على  الرتباط  والنفتاح  الإيجابي  على  خبرات ♦
الحياة المختلفة.
القدرة على تقبل وتحمل الإحباط.♦
التحرر الن�شبي من م�شادر �شغ�ط العمل.♦
القدرة على حل الم�شكلات.♦
ويرى الباحث اأن تنظيم النفعال عند معلمي التربية الخا�شة 
ما ه� اإل لإدراكهم لل�اقع وتكيفهم مع �شغ�ط العمل وما ي�شاحبها 
من  م�اقف  تمتاز  بالأزمات  ومدى  قدرة  المعلمين  على  التعامل 
ب�اقعية  مع  م�اقف  العمل  لتحقيق  الت�ازن  مع  اأنف�شهم  والآخرين، 
وكذلك  طبيعة  عملهم  وما  يفر�ص  عليهم  من  اأن  يتمتع�ا  بم�شت�ى 
مقب�ل من تنظيم انفعالتهم ت�ؤهلهم  اإلى  اأن يك�ن�ا  اأكثر ثباتاً مما 
يزيد الميل لم�ا�شلة العمل، والتي من خلالها ي�شتطيع الفرد الت�جه 
ب�شكل  اإيجابي  للم�شتقبل،  والقدرة  على  اإظهار  الهتمام  بالتن�ع 
الكبير في  الأحداث، وه� ما يعرف بال�شعي نح� الجدة، وما يع�شد 
راأينا ما حدده (4002 ,xelA & hpesoJ) في اأن هناك بع�ص الع�امل 
التي  ُت�شهم  في  ت�شكيل  ال�شم�د  ال�شخ�شي،  منها  الخا�شة  بالفرد 
نف�شه من حيث اإدارته في كيفية التفاعل مع الم�اقف والأحداث التي 
يتعر�ص لها بكل ما لديه من ج�انب اإيجابية معرفية (تفاوؤل، نظرة 
اإيجابية للاأحداث) ، ووجدانيٍة (الر�شا عن الذات، وال�شع�ر بال�شلام 
الداخلي،  والطماأنينة  والهدوء  النف�شي،  ومفه�م  ذات  اإيجابي)  ، 
و�شل�كيه (تحقيق  اأهداف واقعيه على  اأر�ص  ال�اقع، تفاعل  اإيجابي 
مع البيئة المحيطة، ردود اأفعال اإيجابيه تجاه المجتمع) ، وحيث اأنه 
لم تت�افر للباحث درا�شة �شابقة تناولت هذا الن�ع من الإح�شاءات 
فاإنه لي�ص بالإمكان ربط هذه النتيجة بدرا�شات �شابقة.
ثانيا:ً♦م�ست�ى♦�سغ�ط♦العمل:♦♦Ú
لمعرفة  م�شت�ى  �شغ�ط  العمل  تم  اإيجاد  المت��شط  الح�شابي 
والن�شبة  المئ�ية  لكل  مجال  من  مجالت  مقيا�ص  م�شادر  �شغ�ط 
العمل  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص،  ومن  اأجل  تف�شير  ذلك  تم  اعتماد 
الن�شب المئ�ية التالية لتف�شير النتائج: (من «%08» فما ف�ق �شغ�ط 
عمل مرتفعة، ما بين «%07 - %97» �شغ�ط عمل مت��شطة، اأقل 
من «%96» �شغ�ط عمل منخف�شة) (اأب� م�شطفى، والزين، 9002) 
، والجدول التالي ي��شح النتيجة.
جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لمجالات مقياس مصادر ضغوط العمل
الح�سابيالمت��سط♦مجالات♦المقيا�ض♦
الانحراف♦
المعياري
ال�زن♦
الترتيبالن�سبي
178.198062.11657.2بيئة العمل
253.981937.04086.2العلاقة مع الأطفال
395.482487.07735.2الراتب والترقية
440.487268.02125.2ظروف العمل
592.382071.17894.2العلاقة مع اأولياء الأم�ر
653.875729.06026.2العلاقة مع مدير الم�ؤ�ش�شة
705.875618.0553.2العلاقة مع الزملاء
75.589369.01765.2الدرجة الكلية
اأ�شارت  المعطيات  الإح�شائية  في  الجدول  اأعلاه:  اأن  الدرجة 
الكلية  ل�شغ�ط  العمل  عند  معلمي  التربية  الخا�شة  كانت  مرتفعة، 
بمت��شط ح�شابي (1765.2) ، وب�زن ن�شبي (75.58) ، اأما بالن�شبة 
للاأهمية  الن�شبية  لمجالت  المقيا�ص  م��شع  الدرا�شة  كانت  على 
الت�الي:  مجال  بيئة  العمل،  بمت��شط  (1657.2)  ،  وب�زن  ن�شبي 
(78.19) ، مجال العلاقة مع الأطفال، بمت��شط (4086.2) ، وب�زن 
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ن�شبي  (53.98)  ،  مجال  الراتب  والترقية،  بمت��شط  (7735.2)  ، 
وب�زن ن�شبي (95.48) ، مجال ظروف العمل، بمت��شط (2125.2) 
، وب�زن ن�شبي (40.48) ، مجال العلاقة مع اأولياء الأم�ر، بمت��شط 
(7894.2)  ،  وب�زن  ن�شبي  (92.38)  ،  مجال  العلاقة  مع  مدير 
الم�ؤ�ش�شة،  بمت��شط  (6026.2)  ،  وب�زن  ن�شبي  (53.87)  ،  مجال 
العلاقة مع الزملاء، بمت��شط (553.2) ، وب�زن ن�شبي (05.87) .
تتفق  هذه  النتيجة  مع  ما  ت��شلت  اإليه  العديد  من  البح�ث 
والدرا�شات  العلمية  كدرا�شة  (الجدوع،  3102)،  و  (اأب�  م�شطفى، 
والزين،  9002)  ،  و  (6002 ,saruzaL � 8002 ,la te , ztloV)  ، 
واختلفت مع نتائج درا�شة (الزي�دي، والزغل�ل، 8002 - فحجان، 
0102) ، ويمكننا تف�شير النتيجة من خلال الإطار النظري ونتائج 
الدرا�شات  ال�شابقة،  بالتاأكيد  على  اأن  العمل  مع  ذوي  الحتياجات 
الخا�شة  تت�شف  بكثير من  الأعباء ك�نها  ت�شكل ع�امل �شغط على 
كاهل المعلم مما ي�شعره باللامبالة، ومن هذه الع�امل: 
�شعف التجهيزات والإمكانات المت�افرة في بيئة العمل.♦
�شعف ع�امل الإ�شاءة والته�ية المنا�شبة في بيئة ال�شف.♦
قلة  خبرة  معلمي  التربية  الخا�شة  في  ا�شتخدام ♦
ال�شتراتيجيات الإيجابية للتكيف مع ال�شغ�ط المهنية.
�ضرف المعلم جزءاً من وقته في �شبط الطلاب والهتمام ♦
بمظهرهم ال�شخ�شي.
انعدام الإح�شا�ص بالأمن ال�ظيفي، مع غياب نظام الترقية ♦
داخل الم�ؤ�ش�شات غير الحك�مية على وجه الخ�ش��ص.
انخفا�ص  الراتب  والأجر،  مع  قلة  الح�افز  والمكافاآت ♦
المقدمة للمعلمين.
قلة الفر�ص المت�افرة لم�شاركة المعلمين في اتخاذ القرار ♦
داخل المدر�شة.
انعدام الثقة بين المعلم واأولياء الأم�ر من جهة، ومن جهة ♦
اأخرى مع مدراء الم�ؤ�ش�شات والمدار�ص.
تدخل  بع�ص  الزملاء  في  �ش�ؤون  زملائهم  الآخرين،  مما ♦
يخلق حالة من  التكتلات و�شعف العلاقات الجتماعية بينهم مما 
ي�ؤدي  اإلى بيئة عمل مليئة بالم�شاحنات والبغ�شاء والتع�شب فيما 
بينهم.
إجابة الأسئلة الفرعية: 
السؤال الفرعي الأول: 
هل♦ هناك♦ فروق♦ ذات♦ دلالة♦ اإح�سائية♦ بين♦ معلمي♦ التربية♦
الخا�سة♦في♦م�ست�ى♦ ال�سم�د♦ النف�سي♦وفق♦متغيرات♦ (الن�ع،♦م�سار♦
الاإعاقة،♦قطاع♦العمل)♦؟♦
اأولً: ل�شتك�شاف الفروق بين معلمي التربية الخا�شة؛ وفقاً ♦Ú
لمتغير  الن�ع،  ا�شتخدم  اختبار  tseT yentihW � nnaM،  والجدول 
التالي ي��شح النتائج.
جدول (5) 
الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعًا لمتغير النوع
الرتبمت��سط♦التكرارالن�عمجالات♦المقيا�ض♦
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
ال�شعي نح� الجدة
63.9543ذكر
000.0 * 54.083
45.8336اأنثى
التنظيم النفعالي
29.8543ذكر
000.0 *56.373
54.4336اأنثى
الت�جه اليجابي 
نح� الم�شتقبل
67.7543ذكر
000.0 *73.383
28.0436اأنثى
الدرجة الكلية
63.6543ذكر
500.0 *33.183
40.9336اأنثى
* مستوى الدلالة (50.0) 
يت�شح من الجدول (5): وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية في 
مجالت  مقيا�ص  م��شع  الدرا�شة،  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص؛  تبعاً 
لمتغير الن�ع، ل�شالح المعلمين الذك�ر.
وبمقارنة  هذه  النتيجة  بما  اآلت  اإليه  البح�ث  والدرا�شات 
ال�شابقة نجد اأنها تختلف مع درا�شة (ال�كيل، 5102) ، و (�شاهين، 
3102)  ،  حيث  اأ�شارتا اإلى  اأن متغير الن�ع الجتماعي ل ي�ؤثر في 
م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي،  وتتفق  مع  نتيجة  (6002 ,dnalepoC) 
حيث  اأظهرت  وج�د  فروق  ل�شالح  المراهقين  الذك�ر  في  ال�شم�د 
والمرونة،  وف�ضر  “dnalepoC”  النتيجة  باأن  الذك�ر  اأكثر  قدرة 
على  م�اجهة  ال�شغ�ط  مقارنة  بالإناث؛  حيث  ت�شتند  ا�شتجاباتهم 
ال�شل�كية على ا�شتراتيجيات التعاي�ص التي تهدف اإلى تعديل م�شدر 
ال�شغط  اأو  ا�شتبعاده  ب�ش�رة  مبا�ضرة  ونهائية  والتعامل  مع  الآثار 
الملم��شة  للم�شكلة،  وكذلك  التغيير  الن�شط  للذات  على  نح�  اأف�شل، 
ويتم ذلك من خلال البحث عن المعل�مات اأو طلب ت�جيه اأو م�شاعدة 
الآخرين  اأو القيام بفعل مبا�ضر وحا�شم لحل الم�شكلة  اأو البحث عن 
م�شادر جديدة وبديلة للر�شا.
ويمكننا  الإ�شافة  بالرغم  من  اأن  المعلمين  والمعلمات 
يخ�شعان للظروف ال�ظيفية نف�شها، واإلى الت�شاوي بينهما في فر�ص 
الإعداد والتط�ير المهني، اإل اأنه وجد تاأثير لمتغير الن�ع في ال�شم�د 
النف�شي، وهذا ما يجعلنا ن�ضر على ما قدمته الدرا�شات ال�شابقة من 
ت��شياتها  باإجراء  المزيد من  الدرا�شات لمعرفة مدى  تاأثر  ال�شم�د 
النف�شي بمتغير الن�ع، ويمكننا عزو نتيجة بحثنا باأن المعلمات قد 
يكن مثقلات باأعباء اأدوارهن مما يدخلهن ب�ضراع الأدوار.
ثانياً:  ل�شتك�شاف  الفروق  بين  معلمي  التربية  الخا�شة ♦Ú
تبعاً لمتغير  م�شار  الإعاقة  التي  يتعامل معها، تم  ا�شتخدام  اختبار 
tseT sillaW laksurK، والجدول (6) ي��شح النتائج.
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جدول (6) 
الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعًا لمتغير مسار الإعاقة
التكرارالاإعاقةم�سار♦مجالات♦المقيا�ض♦
مت��سط♦
الرتب
قيمة♦دالة♦
الاختبار
م�ست�ى♦
الدلالة
ال�شعي نح� الجدة
46.3314�شمعية
64.8213ب�ضرية 954.0653.1
03.7252عقلية
التنظيم النفعالي
75.2314�شمعية
64.5213ب�ضرية 865.0941.1
36.4252عقلية
الت�جه اليجابي 
نح� الم�شتقبل
30.1314�شمعية
76.8213ب�ضرية 367.0580.1
13.6252عقلية
الدرجة الكلية
06.4314�شمعية
85.9213ب�ضرية 186.0851.1
53.6252عقلية
يت�شح من الجدول (6): عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
في مجالت مقيا�ص م��شع الدرا�شة، والدرجة الكلية للمقيا�ص؛ تبعاً 
لمتغير م�شار الإعاقة التي يتعامل معها معلم� التربية الخا�شة.
ويمكننا ت�شيير النتيجة اإلى قدرة معلمي التربية الخا�شة في 
الت�ازن والثبات النف�شي في التعامل مع �شتى م�شارات الإعاقة محل 
الدرا�شة،  حيث  اأنها  ل  ت�ؤثر  على  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  بالن�شبة 
للمفح��شين  في  بحثنا  الحالي،  وما  يع�شد  ت�شيرنا  لهذه  النتيجة 
ما  اأوردناه  في  مفه�م  ال�شم�د  النف�شي  من  حيث  قدرة  الفرد  على 
التعامل بكفاءة والتفاعل بي�ضر مع الآخرين، ف�شلاً عن معاملة نف�شة 
والآخرين باحترام ورفعة، ونظراً لأنه لم يت�افر للباحث – على حد 
اطلاعه  -  درا�شة  �شابقة  تناولت  هذا  المتغير،  لذلك  ن��شي  باإجراء 
المزيد من الدرا�شات لمعرفة مدى تاأثر ال�شم�د النف�شي بمتغير م�شار 
الإعاقة التي يتعامل معها معلم� التربية الخا�شة.
ثالثاً:  ل�شتك�شاف  الفروق  بين  معلمي  التربية  الخا�شة ♦Ú
تبعا لمتغير قطاع العمل، ا�شتخدم اختبار  tseT yentihW � nnaM، 
والجدول (7) ي��شح النتائج.
جدول (7) 
الكشف عن مستوى الصمود النفسي تبعًا لمتغير قطاع العمل
الرتبمت��سط♦التكرارقطاع♦العملمجالات♦المقيا�ض♦
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
ال�شعي نح� الجدة
03.2534حك�مي
357.005.0801
16.8445غير حك�مي
الرتبمت��سط♦التكرارقطاع♦العملمجالات♦المقيا�ض♦
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
التنظيم النفعالي
29.8534حك�مي
00.4151
000.0
33.1345غير حك�مي
الت�جه اليجابي 
نح� الم�شتقبل
66.4534حك�مي
100.005.2041
28.5345غير حك�مي
الدرجة الكلية
85.6534حك�مي
510.066.5531
48.9445غير حك�مي
من  الجدول  (7):  عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في 
مجال  ال�شعي  نح�  الجدة؛  تبعاً  لمتغير  قطاع  العمل،  في  حين  وجد 
فروق  ذات دللة  اإح�شائية في مجالي  التنظيم  النفعالي؛  والت�جه 
الإيجابي  نح�  الحياة،  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص  م��شع  الدرا�شة؛ 
تبعاً لمتغير قطاع العمل، ل�شالح مدر�شي التربية الخا�شة العاملين 
في القطاع الحك�مي.
ويمكننا عزو ال�شبب في ذلك اإلى اختلاف ظروف العمل ما بين 
القطاع الحك�مي وغير الحك�مي، من حيث الأمان ال�ظيفي كالرواتب 
والترقيات والإجازات، ونظام التقاعد غير المت�افر في القطاع غير 
الحك�مي، ونظراً لأنه لم يت�افر للباحث – على حد اطلاعه - درا�شة 
�شابقة تناولت هذا المتغير، لذلك ن��شي باإجراء المزيد من الدرا�شات 
لمعرفة مدى  تاأثر  ال�شم�د  النف�شي بمتغير قطاع  العمل  الذي يعمل 
وينتمي له معلم� التربية الخا�شة.
السؤال الفرعي الثاني: 
هل♦ هناك♦ فروق♦ ذات♦ دلالة♦ اإح�سائية♦ بين♦ معلمي♦ التربية♦
الخا�سة♦ في♦ �سغ�ط♦ العمل♦ وفق♦ متغيرات♦ (الن�ع،♦ م�سار♦ الاإعاقة،♦
قطاع♦العمل)♦؟♦
اأولً: ل�شتك�شاف الفروق بين معلمي التربية الخا�شة؛ وفقاً ♦Ú
لمتغير الن�ع، ا�شتخدم اختبار tseT yentihW � nnaM، والجدول (8) 
ي��شح النتائج.
جدول (8) 
الكشف عن ضغوط العمل تبعًا لمتغير النوع
الرتبمت��سط♦التكرارالن�ع♦مجالات♦المقيا�ض
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
الراتب والترقية
18.5543ذكر
735.005.2411
16.8436اأنثى
ظروف العمل
27.4543ذكر
586.000.1301
33.9436اأنثى
العلاقة مع الأطفال
28.6543ذكر
713.000.2311
86.8436اأنثى
العلاقة مع الزملاء
08.5543ذكر
733.000.8201
36.7436اأنثى
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الرتبمت��سط♦التكرارالن�ع♦مجالات♦المقيا�ض
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
العلاقة مع مدير 
الم�ؤ�ش�شة
38.4543ذكر
734.005.6111
75.7436اأنثى
العلاقة مع اأولياء 
الأم�ر
98.6543ذكر
773.000.7511
39.8436اأنثى
بيئة العمل
53.9543ذكر
734.005.9011
77.8436اأنثى
الدرجة الكلية
34.5543ذكر
764.005.6211
06.8436اأنثى
يت�شح من الجدول (8): عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية 
في مجالت مقيا�ص م��شع الدرا�شة، والدرجة الكلية للمقيا�ص؛ تبعاً 
لمتغير الن�ع.
وتتفق  هذه  النتيجة  مع  ما  ت��شلت  اإليه  نتائج  درا�شة 
(فحجان،  0102)  و  (اأب�  م�شطفى  والزين،  9002)  ،  ولكنها  في 
ال�قت نف�شه اختلفت مع ما اأظهرته درا�شة كل من (الجدوع، 3102) 
، و (الزي�دي والزغل�ل، 8002) ، وقد يع�د ال�شبب في ذلك للظروف 
ال�ظيفية نف�شها في الم�ؤ�ش�شة التعليمية، كممار�شة اأعمال مت�شابهة 
اإلى  حد  متماثل،  وفي  ذات  ال�شياق  ت��شل  (اأب�  م�شطفى  والزين، 
9002)  اإلى  اأن  �شغ�ط  العمل  لدى  كل  من  المعلمين والمعلمات ل 
يزيد، اأو يقل ك�ن المعلم ذكراً، اأو اأنثى.
وهذا  يدل  على  اأنه  لي�ص  لمتغير  الن�ع  الجتماعي  اأثر  اأو 
اختلاف في �شغ�ط العمل لمعلمي التربية الخا�شة بمحافظات غزة.
ثانياً:  ل�شتك�شاف  الفروق  بين  معلمي  التربية  الخا�شة؛ ♦Ú
 ببعاً لمتغير م�شار الإعاقة التي يتعامل معها، ا�شتخدم اختبار �surK
tseT sillaW lak، والجدول (9) ي��شح النتائج.
جدول (9) 
الكشف عن ضغوط العمل تبعًا لمتغير مسار الإعاقة
التكرارالاإعاقةم�سار♦مجالات♦المقيا�ض
مت��سط♦
الرتب
قيمة♦دالة♦
الاختبار♦
م�ست�ى♦
الدلالة
الراتب والترقية
41.2314�شمعية
54.6213ب�ضرية 980.0655.1
50.4252عقلية
ظروف العمل
33.6314�شمعية
80.5213ب�ضرية 841.0942.1
46.3352عقلية
العلاقة مع الأطفال
35.0314�شمعية
76.6213ب�ضرية 300.0197.2
15.1452عقلية
التكرارالاإعاقةم�سار♦مجالات♦المقيا�ض
مت��سط♦
الرتب
قيمة♦دالة♦
الاختبار♦
م�ست�ى♦
الدلالة
العلاقة مع الزملاء
06.4314�شمعية
76.8213ب�ضرية 290.0252.1
13.6252عقلية
العلاقة مع مدير الم�ؤ�ش�شة
46.3314�شمعية
64.5213ب�ضرية 952.0643.1
03.9252عقلية
العلاقة مع اأولياء الأم�ر
75.2314�شمعية
64.5213ب�ضرية 866.0440.1
36.4252عقلية
بيئة العمل
30.1314�شمعية
76.8213ب�ضرية 000.0584.3
13.6452عقلية
الدرجة الكلية
06.1314�شمعية
24.7213ب�ضرية 120.0668.1
15.4452عقلية
يت�شح من الجدول (9): وج�د فروق ذات دللة اإح�شائية في 
مجالي العلاقة مع الأطفال، وبيئة العمل، والدرجة الكلية للمقيا�ص 
م��شع الدرا�شة؛ تبعاً لمتغير م�شار الإعاقة، ل�شالح المدر�شين الذين 
يتعامل�ن  مع  م�شار  الإعاقة  العقلية،  بينما  لم  ت�جد  اأي  فروق  في 
باقي  المجالت  لم�شار  الإعاقة  العقلية،  كذلك  لم  تظهر  النتائج  في 
الجدول  ال�شابق  اأي فروق ذات دللة  اإح�شائية؛ بين معلمي التربية 
الخا�شة الذين يتعامل�ن مع م�شاري الإعاقة ال�شمعية والب�ضرية.
يبين الباحث باأن التعامل مع ذوي الإعاقة العقلية يحتاج اإلى 
جهد م�شاعف لإنجاز المهام التعليمية وال�شل�كية، ف�شلاً عن درجة 
العتماد لذوي الإعاقة العقلية تك�ن اأكبر من طلبة الإعاقة ال�شمعية 
والب�ضرية، كل ذلك ُي�شكل لمعلم التربية الخا�شة المتعامل مع م�شار 
الإعاقة العقلية �شغطاً في العمل مما يرهقه ج�شدياً ونف�شياً، وتتفق 
هذه النتيجة ب�شكل جزئي مع نتائج درا�شة (الجدوع، 3102) حيث 
اأظهرت وج�د فروق دالة ل�شالح الإعاقة العقلية وال�شمعية، واأو�شح 
«الجدوع» باأن قدرة المعلم في تعليم واإفادة ه�ؤلء الطلبة اأقل ب�شبب 
محدودية قدراتهم العقلية مما ينعك�ص �شلباً على دافعية وهمة المعلم 
في العطاء، واأ�شاف اأن اتجاه المجتمع ونظرته نح� العاملين مع هذه 
الفئات تحديداً ه� اتجاه �شلبي وغير محفز، وتتفق النتائج الحالية 
مع نتائج درا�شة (فحجان، 0102) والتي لم تظهر النتائج اأي فروق 
معن�ية في الت�افق المهني تبعاً لمتغير ن�ع الإعاقة التي يعمل معها 
المعلم،  ومع  نتائج  درا�شة  (6002 ,saruzaL)  اأن  معلمي  التربية 
الخا�شة اأكثر تعر�شاً لل�شغ�ط المهنية من المعلمين العاديين، واأن 
تلك ال�شغ�ط ت�ؤثر �شلباً على �شحة معلمي التربية الخا�شة، واختلفت 
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د. عبد الله عادل شراب
نتائج الدرا�شة مع نتائج درا�شة (اأب� م�شطفى والزين، 9002) حيث 
كانت الفروق ل�شالح م�شار طلبة �شع�بات التعلم.
ثالثاً:  ل�شتك�شاف  الفروق  بين  معلمي  التربية  الخا�شة ♦Ú
تبعاً لمتغير قطاع العمل، ا�شتخدم اختبار  tseT yentihW � nnaM، 
والجدول (01) ي��شح النتائج.
جدول (01) 
الكشف عن ضغوط العمل تبعًا لمتغير قطاع العمل
الرتبمت��سط♦التكرارقطاع♦العمل♦مجالات♦المقيا�ض
قيمة♦دالة♦
اختبار♦U
م�ست�ى♦
الدلالة
الراتب والترقية
97.6534حك�مي
135.000.3711
23.7445غير حك�مي
ظروف العمل
26.5534حك�مي
386.000.4801
33.8445غير حك�مي
العلاقة مع الأطفال
48.5534حك�مي
414.000.2021
87.9445غير حك�مي
العلاقة مع الزملاء
57.4534حك�مي
633.000.8301
26.6445غير حك�مي
العلاقة مع مدير 
الم�ؤ�ش�شة
08.7534حك�مي
736.000.8201
35.9445غير حك�مي
العلاقة مع اأولياء 
الأم�ر
78.8534حك�مي
065.000.5311
89.9445غير حك�مي
بيئة العمل
03.7534حك�مي
774.000.5711
87.9445غير حك�مي
الدرجة الكلية
74.6534حك�مي
794.000.8711
95.7445غير حك�مي
يت�شح من الجدول (01): عدم وج�د فروق ذات دللة اح�شائية 
في مجالت مقيا�ص م��شع الدرا�شة، والدرجة الكلية للمقيا�ص؛ تبعاً 
لمتغير قطاع العمل، وهذا يدل على اأنه لي�ص لمتغير قطاع العمل اأثر 
اأو  اختلاف  في  �شغ�ط  العمل  لمعلمي  التربية  الخا�شة  بمحافظات 
غزة،  واختلفت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�شة  (الجدوع،  3102)  ، 
ودرا�شة  (الزي�دي  والزغل�ل،  8002)  ،  حيث  اأظهرت  نتائجهما 
وج�د فروق ذات دللة اح�شائية للجهة التابعة لها المدر�شة.
ونظراً لهذا التعار�ص في النتائج المعنية بمتغير قطاع العمل 
لدى  معلمي  التربية  الخا�شة،  فاإن  الدرا�شة  الحالية  ت��شي  بمزيد 
من البحث لح�شم هذا الخلاف، وب�شكل عام فاإنه يمكننا تف�شير هذه 
النتيجة باأن معلمي التربية الخا�شة في محافظات غزة العاملين في 
القطاع الحك�مي والقطاع غير الحك�مي، يخ�شع�ن لنف�ص الأنظمة 
والتعليمات  والق�انين  بغ�ص  النظر  عن  قطاع  العمل  الذي  ينتم�ن 
له فجميع المدار�ص �ش�اء الحك�مية  اأو غير الحك�مية تتابع  اإ�ضرافاً 
ومتابعة من قبل وزارة التربية والتعليم الفل�شطينية.
السؤال الفرعي الثالث: 
هل♦ هناك♦ علقة♦ ذات♦ دلالة♦ اإح�سائية♦ بين♦ م�ست�ى♦ ال�سم�د♦
النف�سي♦ و�سغ�ط♦ العمل♦ لدى♦ معلمي♦ التربية♦ الخا�سة♦ بمحافظات♦
غزة؟♦
لإيجاد  العلاقة  بين  متغيري  الدرا�شة،  ح�شبت  معاملات 
الرتباط بين ال�شم�د النف�شي و�شغ�ط العمل؛ لدى العينة الم�شتهدفة، 
والجدول (11) ي��شح النتيجة.
جدول (11) 
معامل ارتباط بيرسون بين الصمود النفسي وضغوط العمل؛ لدى العينة المستهدفة
النف�سيال�سم�د♦المقيا�ض
م�سادر♦�سغ�ط♦
العمل
(deliat - 2).giS 
 - 685.0 - ال�شم�د النف�شي
000.0
 -  - 685.0�شغ�ط العمل
ي��شح الجدول (11): اأن معامل ارتباط بير�ش�ن بين ال�شم�د 
النف�شي و�شغ�ط  العمل  ي�شاوي  ( -  .685)  ، وه� معامل  ارتباط 
�شلبي ق�ي، وبذلك يمكننا الق�ل اأنه ي�جد ارتباط �شلبي وق�ي بين 
ال�شم�د النف�شي و�شغ�ط العمل، ومن خلال قراءة النتيجة ال�اردة 
في الجدول؛ يمكننا الإ�شارة باأن ال�شم�د النف�شي ُيعد م�ؤ�ضراً وقائياً 
ل�شغ�ط  العمل،  ك�نه  اأحد  ال�شمات  الداعمة  للتعامل  الفعال  مع 
�شغ�ط العمل ال�شاغطة لدى معلمي التربية الخا�شة، والذي ي�شهم 
بقدرته  على  ا�شتخدام  م�شادره  النف�شية  والبيئية  المتاحة  لتنظيم 
ذاته،  فكلما  ارتفعت  معدلت  ال�شم�د  النف�شي  قلت  �شغ�ط  العمل، 
وهذا  ما  اأظهرته  نتائج  ال�ش�ؤال  بالعلاقة  ال�شلبية  الق�ية  ما  بين 
متغيري  الدرا�شة، ولدى مقارنة هذه  النتيجة مع  نتائج  الدرا�شات 
ال�شابقة حيث تبين اأنها تتفق كلياً اأو جزئياً مع درا�شات: (�شاهين، 
5102) ؛ (ال�كيل،  5102) ؛ (باعلي،  4102) ؛ (ج�هر، 4102) ؛ 
(مقران، 4102) ؛ (�شاهين، 4102) ؛ (2102 ,la te niM) ؛ (namrE 
2102 ,la te) ؛ (0102 ,gnuoY) .
خلاصة وخاتمة: 
اأ�شارت نتائج  الدرا�شة  اإلى وج�د علاقة عك�شية (�شالبة) بين 
م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  و�شغ�ط  العمل؛  كما  دلت  نتائج  الدرا�شة 
الحالية  اأن  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  عند  معلمي  التربية  الخا�شة 
كان بمت��شط قدره (7881.2) ؛ اأي ما يعادل (69.27) وهذا يدل 
على  اأن  ال�شم�د  النف�شي  عند  العينة  الم�شتهدفة  مت��شطة،  وكان 
ترتيب مجالت ال�شم�د النف�شي تنازلياً: التنظيم النفعالي، الت�جه 
الإيجابي  نح�  الحياة،  ال�شعي  نح�  الجدة،  وت��سلت♦ الدرا�سة♦ اإلى♦
النتائج♦التالية♦الخا�سة♦بمتغير♦ال�سم�د♦النف�سي:♦
ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  الدرجة  الكلية  لمقيا�ص . ♦1
ال�شم�د النف�شي؛ تبعاً لمتغير الن�ع، ل�شالح المعلمين الذك�ر.
ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  الدرجة  الكلية  لمقيا�ص . ♦2
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ال�شم�د النف�شي؛ تبعاً لقطاع العمل، ل�شالح المعلمين العاملين 
في القطاع الحك�مي.
ل ت�جد فروق ذات دللة اإح�شائية في الدرجة الكلية لمقيا�ص . ♦3
ال�شم�د النف�شي؛ تبعاً لمتغير م�شار الإعاقة التي يتعامل معها 
معلم� التربية الخا�شة.
كما  اأظهرت  النتائج  امتلاك  عينة  الدرا�شة  م��شع  الدرا�شة 
م�شت�ىً مرتفعاً ل�شغ�ط  العمل، بمت��شط قدرة (1765.2)  ؛  اأي ما 
يعادل  (75.58)  ، وكان  ترتيب مجالت  المقيا�ص م��شع  الدرا�شة 
تنازلياً:  بيئة  العمل،  العلاقة مع  الطفال،  الراتب  والترقية، ظروف 
العمل، العلاقة مع اأولياء الأم�ر، العلاقة مع مدير الم�ؤ�ش�شة، العلاقة 
مع الزملاء، وت��سلت♦الدرا�سة♦اإلى♦النتائج♦التالية♦الخا�سة♦بمتغير♦
�سغ�ط♦العمل:♦
عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  مجالت  مقيا�ص . ♦1
�شغ�ط العمل، والدرجة الكلية للمقيا�ص؛ تبعاً لمتغير الن�ع.
عدم  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  مجالت  مقيا�ص . ♦2
�شغ�ط  العمل،  والدرجة  الكلية  للمقيا�ص؛  تبعاً  لمتغير  قطاع 
العمل.
ت�جد  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  في  الدرجة  الكلية  لمقيا�ص . ♦3
�شغ�ط  العمل؛ تبعاً لمتغير م�شار  الإعاقة  التي يتعامل معها 
المعلمين، ل�شالح المعلمين العاملين مع م�شار الإعاقة العقلية.
التوصيات: 
ا�ستكمالا♦ للج�انب♦ ذات♦ العلقة♦ بهذه♦ الدرا�سة♦ فقد♦ خرج♦
الباحث♦بالت��سيات♦الاآتية:♦
تدعيم  وتعزيز  م�شت�ى  ال�شم�د  النف�شي  من  خلال  الهتمام . ♦1
بمعلمي  ومعلمات  التربية  الخا�شة  وذلك  بت�فير  الح�افز 
المعن�ية  والمادية  والعمل  على  اإ�شباع  حاجاتهم  وتلبية 
مطالبهم  لكي  يق�م�ا  بدورهم تجاه  فئات ذوي  الحتياجات 
الخا�شة على اأكمل وجه.
تبني  وزارة  التربية  والتعليم  الفل�شطينية  م�شئ�لية  اإعداد . ♦2
البرامج التاأهيلية الترب�ية في مجال التربية الخا�شة، ف�شلاً 
عن  اهتمامها  بم�شاركة  معلمي  التربية  الخا�شة  بالندوات 
والم�ؤتمرات  العلمية  وور�شات  العمل  التي  تح�شن  من  اأدائهم 
ومن �شحتهم النف�شية.
ت�شجيع  ذوي  الخت�شا�ص  على  اإعداد  البرامج  ال�قائية . ♦3
والنمائية،  التي  تهدف  اإلى  تنمية  ال�شم�د  النف�شي،  والتكيف 
مع �شغ�ط العمل لدى معلمي التربية الخا�شة.
درا�شة  فكرة  اإن�شاء  مركز  مخت�ص  للاإر�شاد  النف�شي  والمهني، . ♦4
لدعم  العاملين  في  ميدان  التربية  الخا�شة،  بيد  اأن  الهتمام 
بهم  ما  ه�  اإل  اهتمام  بالفئات  التي  يتعامل�ن  معها  ب�شكل 
مبا�ضر ومت�ا�شل.
اإجراء  المزيد  من  الدرا�شات  للتحقق  من  العلاقة  بين  ال�شم�د . ♦5
النف�شي ومتغيرات اأخرى لدى معلمي التربية الخا�شة.
اإجراء  المزيد  من  الدرا�شات  للت��شل  اإلى  مك�نات  ال�شم�د . ♦6
النف�شي،  اإ�شافةً  لدرا�شة  معرفة  مدى  تاأثر  ال�شم�د  النف�شي 
بمتغيري الن�ع الجتماعي، وم�شار العاقة التي يتعامل معها 
معلم� التربية الخا�شة.
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